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DIARIO _~jJ!Ii:P'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALeS ÓRDENES
bre de 1909 (D. O. núm. 262), por los méritos que contra..
jo en los combates de Sidi-Ahmed el Hach y posiciones
próximas, el día 18 de julio del mismo año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Me..
HIla g de enero de 19I1.
: ~ZNA.R: t~
Excmo. Sr.: El I{cy (q. D. g.) ha tenirio á bien con..
ftrmar la l:oncesiLill de la cruz de plata del Mérito Milita!'
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, he..
cha por V. E. en 8 de noviembre próximo pasado, al sar-
gento del bata1l6n Cazadores de Chiclana núm. 17, Diego
Manzano Santos, como recompensa á su distingui.do com.
portamiento en la pasar1.a campaña y especialmente pOlo
los méritos que contrajo en los combates de Taxdir, Zoco
el Jemis de Bcni-bu-Ifrur y ocupación de Zeluán y Atlaten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 9 de enero de 19I1.
Subsetr~tarlD
DESTrNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. }}, ;;'.) ha t~nit1o á hien nc,!?"
brar ayudante d~ campo d(,;j g~'~~~ral ele brigada D. Vi-
cente Cebollino y R.~ves::, CC':x'ndantC' generd de It:g~­
nieros de esa re!~i6r~) ,,1 c,l,¡:itrt,'. lle dicho cuerpo, d(:~tina­
do actualmente en el séptimo Dap6sito de ri.:serva, don
Roger Espín y Alfonso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melil1a 10 de enero de 1911.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * ..
... :, ... ~,..,
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ZN~' ,~.:' ji
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
. brar ayudante de campo del General de la 14." división
D. Francisco San Martín y Patiño, al capitán de Ingenie-
ros, destinado actualmente en el segundo regimiento mix-
to, D. Ricardo Seco y de la Garza.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla la de enero de 19I1.
l\zNAR
. Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena:'
dar de pagos de Guerra. .
• • •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas,
. he~ha por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, al
arttllero primero del regimiento mixto de Artillerla, Pri-
vato Macia Galian(), como·mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 18 de noviem-
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la lSeg11nda regi6n y Ordena-
dor de pagos d,e Guerra.
11I • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con';
firm3r la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Milital."
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, vi..
talicia, hecha por V. E. en 16 de noviembre pr6ximo pa..
sado, al sargento de la secci6n de ametralladoras afecta á
la segunda brigada de Cazaaores, José Martínez Latfite7
como mejora de recompensa, en vez de la que le fué otor-
gada por real orden de 28 de enero del año anterior
(D. O. núm. 24), por los méritos que contrajo en el com-
bate de Taxdir el dia 20 de septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimje:O.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año$. Me..
lilla 9 de enero de 19I1. .
~ARl
Señor Capitán general de Me1illa.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
© MinisteriO de fensa
II4 13 enero I9Il D. O. n6m. id
res primeros del cuerpo de Equitaci6n militar para los
regimientos montado y de montaña de Artillería de Ceu~
ta; dos de profesores segundos para los regimientos mix~
tos de Artillería á Ingenieros de Melilla, y una de profesor
tercero para el grupo 1Tl~xto de Artillería afecto á la Co-
mandancia de Menorca, y debiendo ser provistas en:' la
forma que dermina la legislación vigente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se anuncien aquéllas, á fin de
que los de las expresadas clases del referido cuerpo que
deseen ocuparlas, lo manifiesten al Ministerio de mi cargo
antes del dfa 21 del actual, por conducto de las autoridades
ó jefes de cuerpo de quienes dependan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
HIla 10 de enero de 1911.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato, al personal del material de
Artillería comprendido en la siguiente relación, que prin~
cipia con D. Emilio Leal Berneda y termina con D. An-
gel Lava Ferrer, por ser los más antiguos de sus respecti~
vas escalas y hallarse en condiciones de ser ascendidos;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efectividad
de 1.0 del actual, causando efectos esta disposici6n en la
revista de comisario del presente mes, y continuando en
los destinos en que actualmente se hallan•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
Jilla 10 de enero de 19Ir.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 22 de noviembre próximo pa-
sado, al soldado del regimiento Infantería de Africa núme-
ro 68, Rafael Martínez Rosa, como recompensa á los mé-
ritos que contrajo en el combate del día 18 de julio de
1909 en Yebel Sidi-Ahmed el Hach, en el cual resultó
herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Me-
Jilla 9 de enero de 19I1.
í\ZNAR.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • 1II ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
11rmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 2 de noviembre próximo pa-
<lado, al cabo del batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
Javier Muñoz Belmonte, como recompensa á los méritos
que contrajo en el combate del dfa So de septiembre ~e
1909 en las inmediaciones del Zoco del Jemis de Beni·bu-
!frur, en el que resultó herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
1illa 9 de enero de 1911.
AZNA.:R.
Señol: Capitán general de Melilla.
,::leñares Capitán general. de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de CabnUerla
YACANTES
Señor•.•
~. ~.~"' ~.
•••
Sección de Artillerlll
:ASCENSOS
'. ~Alt
."- j ,-:',
Clrczdar. Excmo, Sr.: Existiendo vacantes, por au-
~nento en el presupuesto vigente, dos plazas de profeso- Señor •••
Relaci6n que se cita
~ZNAR
, .
EFECTIVIDAD
Clases NOMllRES Empleo que Destino!se les confiere
Día Mes Añil
--
-
Maestro de fábricalD E T L l De d lMaestro de fábricade 2." clase...... . milo ea rne a........... de La clase...... Parque de la Comand.a de Gran Canaria.
Otro de 3.a•••• : •••¡:t Ramón Fernández González ••••• rdem de 2.0.•••• : ••• Fábrica de Trubia.
Obrero" a~entaJado :l> José Madera Fernández .•.•••.•• Obreroa aventajado
ldem de Granada.de:J. clase...... de l. clase...••.
Otro ............. , :t José Meana Herrera........... '. Idem ............. Parque de la Comandancia de Cádiz.
()tro... , ........... ~» Serafín Ros Gateía ..... ", ..... ". Idem ... "", .... ". ldem de la id. de Cartagena.
()tro.. "............ ;> Luis Martín Gan-ido..•.•..••••• Idem •........•... , Fábrica de Granada.
()tro ... "." , .. , , .. l> Mariano Martín Martín...•.••••• Idem" .• )............ ldem de Toledo.
Otro. • . • . • • • •• • .. »Aurelio Fernández Alonso .••••• Idem.,,¡ .... , .. , ... Idem de Granada.
Otro. .••.•....... »José Calderón Fernández••••.•• Idem ••••..••••.•. Parque de la Comandancia de Ferrol.
Auxiliar de oficinas~ J é R . L' b Auxiliar de oficinas l.o enero. 19IIde 2.& clase. •• • •. ;> os UIZ IS Olla •••••••••••••• de La clase •••••. Comandancia general de la 6.a región.
()tr() ••••••• ,." •• ,,1I » Bonitacio Romero González•.••.
Archivo Facultativo y Museo de Art.a y
Idem, .. ".... "" .. ~, ell comisión en el Ministerio de la
Guerra.
Otl'O de 3.u........ » Valentín Conde Bonet •••••••••• Idem de ¡¡¡.n•••••••• Taller de precisión, laboratorio y centro
electrotécnico. .
Otro .•.•..•... ".. ;> Guillermo Gonzillez Gonzúlez •••• Idem .... , ......•. Depósito de armamento de Lérida.
Otro" tf • 11 111 • II! .... , •• » José Rodríguez Torres..••••••• 1 Idem. ji"" ••••• , •• , Archivo Facultativo y Museo de Art.a Y'
en comisión en el Ministerio de la
Guerra.
()tt·o • lt ti , ............ l> Tomás Berdión Juan.••••••••••• Idem .. ti" 1ft .tl"" Parque regional de Madrid y en comi-I sión en el Ministerio de la Guerra,
Otro ... 111 • III ••••• JI •• ;> Angel Lava Ferrer ••••••••••••• Idem •••••••••••.• \ Parque Central de Segovia.
II n
-
Melilla 10 de enero de 19l l.
© Mini.sterio de Defensa'
rD. O. n6m. lO
SeccióiI de AdminIstración ¡.mUtU
INDEMNIZACIONES
13 enero 191 t
...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..
lilla 10 de enero de 19I1.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un (>scrito del
Capit:in general de la séptima reg:6n, fecha 1 r de noviem-
bre último, en que wlicita se declare indemnizahle 1.\ co-
misión desempeñada por el teniente co;onel del n'g'imien-
to Infantería de Toledo, D. Avelino Casc6n Martín,·z. cnn
el fin de elegir caballo para su servido t'n el n'gimi::"nt)
Cazadores de Albuera, consultando á la vez ~i 1.,8 C(l:ltÍ-
siones que se confieran con tal objeto tienen ó no cade-
ter indemnizable, el Rey (q. D. g j, de acuerdo con J,) in·
formado por la Ordenación de pagos d.- Guerra, se ha ser-
vido declarar indemnizable la que es objeto de consulta, y
disponer con carácter general que para optar á los bene-
ficios de indemnización cuando se confieran comisiones
de dicha naturaleza, precisa se ajusten á cuanto establece
el reglamento vige?te y disposiciones complementarias,
solicitándose autorización para desempeñarlas y fijando su
duraci6n probable. Es asimismo la voluntad de S. [VI. que
tales comisiones con carácter indemnizable se redu~;;an en
lo posible y que su duración se límite á los días puram'en-
te indispensables. .
© Ministerio de Defensa
í\ZNAR
Serlor....
• * *
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar
las cflIl,isiones cl¿> eue V. E. di6 cuenta á este Ministerio
ell i;; dd corriente 'mes, d.ese;rpeñadas en el de noviembre
prúximo pasado, por el persünal comprendido en la rela-
ción que á continuación ~e inserta, que comienza con
D. Manuel de Cortés y Garcia y concluye con D. Luis Ro-
d ígw'z Viguri, declarándolas indemnizables con los be..
neficios que señalan los artículos del reglamento que ,en
la misma se expresan.. -
De rEal orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 r de diciembre de 1910.
í\ZNA'R. ¡;f'1
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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~I e,n que priaclpla en que term1n:a !'"...ComJs1< n eCIII.Cerl'" g Ob8ernmonelOla Afio Via oMe8 Mes Afio :'
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,\ 18 nobre• 1\110 27 nobre• 1910
10
18 ídem • 1910 27 ídem · 1910 10
, Asistir á la imposicIón dé la 18 1dem • uno 2Tdem • 1910 10
corbata de S. Fernando al 18 ídem 1910 :17 ídem • 1910 10
estandarte del reg. Oaballe· 18ldero · 11110 26 hiero • 191(1 !J
.. rla. Alfonso XU•.•.••.••.• 18 idem • HnO 2()' ld~lll · 1910 Il
18 Idem. 1910 261idem • 11110 9
18 ídem. Hl]ü 26 ídem. 1910 9
,o Condncir caudales •••••...•. 2 ídem. 1910 Sl idero • l!l1°1 2
· ltefol'ma del armamentll Man·
se!' ••.••....•••.•. , ....•• 2 ldem. lino 19d~m • 191ü Ul
l I<!em••••.•••••••••••••••• 2 ldem. lnO U'idem . lUlO! J3
r~Revistar el ~aterla.l de A1'tI-
24 ídem. 1910 26 ídem. . 1910
· lIería de dICha batería .•... 2
\Revillta nnual de armamento
á la 5. 11 y 6." bater(as de la
1010
1
11•~ Comandancia Artillería deSan Seballtlán••....••.. "1 16 idem • 1!l10 lO idem •
.I[dem á las fuerzas de gU!'l'ul-ció~ en.SaD;tandel· .. : . . . •. 17 ídem. UJlO 22 idem . Ul10 6
· ,Idem Id. Id. 11 las Id. Id. deI Vitorín.................. 12 idem • 1910 17 iJoro . 1910 6
e{Idem id. irlnl personal de la
e,' 6." Oomandancia de tropas H'lf i 11
• \ de ,AI·tlI1erí:t...•.• : ...... '129 ídem. H110 \.lÜ idem.
.[Idem..... , ............... 21l ídem. 1910 :.l9 idel.ll . lnO ]
S¡PaSRl' liJ. 2." revísta sp.me~tral
• de edificios militares. . . . .• 22 idem • HnO :!i) idelll . HI09 4
-¡Idem id. id. id al cUlirtel In-
· fantedr. d~ LugUR/'dia ... ,. 12lídem.
1910 1';3 idem. 1!l0~ 2
s~Idem íd.. id. id. en varios cdí·
· fieios en Santander. . . • . . . 7 ídem. 1010 11 ídem. 11))0 1}
-f[dem id. id. id. en Vll>l'íc.s edl- 1910 10 ídem. 1910 3
· , ficios de Gnlpt'tzcOll ..•. ' • , 8 i:lem •
~Entregar locales d~1 cuartel
· de Irún para. estación sanI-
tarla...•.•. , . . . . . . . • . • • .. 21 idem • lino 21 lidem. l!)l0 1~Revi~ta anual cle armamento
: ;u~at~8~a.t~~~~~ . ~.e•• ~~~~~~ 16 idem . 1910 16 ¡dem. 19JO 1
.1 Aéompllñllr alllnterlor. • ••.. 16 ídem. 11110 16 ¡dero. 11l1O 1
s fPasar la :1 a revista semestral 1910 26 idem . 1910 Ó
" de edlfici(ls militares.. . • • • 22 ídem.
•rnd",l' "ndal... " . . • • . • . ó idom . 11l1O 5 idem. 1910 1
Rtlvlsta lInual de armamentoll
Il á las baterías de dIchos
• puntol!'.. •••.• , • • . . . • • • •• 16 ídem. 1910 16 idem. 19101 1
· Id'm Id. Id. , ,n",po. d~1gUll.rnlción en Santander.. 1'1 idem • 1910 22 idem . 1910 6
• "'obrar Itbramíentos , •• . • • • • 10 idem • 11110 llldem. 1910 ,2
• AcomulIfíar al anterior ..... , 10 idem • 1910 11 idem. 1910 v 2
I
2 IIB 'lbao (Punta. Lucero1 ...... ? Algorta ...
2 llIdem. • • • . •• Idem .••••••
10yllldem ....... Varios punt
11
de Vizcaya
240 Santander •• Torrelavegn.
:1 y 10IIBllb80 IAlgorta y Pun
.. •••••• Lucero•••.
2 Y10 Idem ••••••• lSantander.•.•
BODRBS
....
El mismo , 110 y HIi[dem (Irún .
El mismo...•••• , .
•
»
»
mal.Cuerpo!
Idem ••.•••••••••.•••.•••••
Idem .•.•.• " 1'.".".,,,.
E. M. General del Ejército . 'IGra~. brfgadalD. M.anuel Castellón y ~rtés.
Infantería ,OapItán »VIC.ente Portilla Ezpeleta.••
ldem Otro , • Juhán Llorente Navarro ..•
Idem •.•• "" •••••• e"".".".,,"
Zona reclut.o Santander /1.er tenientel >, Ubaldo Vegas Gimel!o.••.•
12.0 Dep.o Eva. de Art.a T. coronel... • Francisco ChavarreGal:zusta
~~ "'!"! "'ro:=-, 'llelaciOtl 7]ill. fl. 't1t4
~eg. Car;o Talavera, 15 Cab.a Coronel •• '••. D.Manuel de Oortés y Garc1a. 10yl1 Palencia •••• Se'li'illa••••••
Idem Oapitán..... l'> Francisco Velarde del Valle. 10 Y11 [dem ••••••• Idero .
Idem l.er teniente. > Joaquín Benito López, ••••. 10 y11 Idem " Idem •••••••
Idem •••••• , •••••••••••.•• , Otro........ l) Arturo Alonso Quintero. • •• 10 Y1J [dem ,. Idem ••,.••••
Idem iu. Alfonso XIII, 24 id. Coronel.. . •• • Gregorio Prieto Villarreal., 10 Y 11 Vitoria •••• , Idem ••••••.
ldem , Oapitán..... » Francisro Arespaga Ello 10 Y 11 Idem ••••••• Idem •• ~ .
Idem ••• , •••••••.••••.••.•• l.er teniente. » Frllncifco Agnirre Lasarte., 10 Y 11 [dem.••.••• Idem •••••••
·Idem OttO 2.°..... • Francisco Rodriguez Miranda 10yl] ídem Idem .
Zona reclut.o de BU! guB.••• ' lJapitán.,... » Doroteo Oteo V1vanco... . • • 24 Burgos., •••. Miranda de E
P.arque regional Art.a Burgos. M.O taller 2.a }) Pascual Ruíz Miranda 10 Y11 ídem Vitorla ..••.
6.0. seccIón obreres dEl ídem•• Cabo obrel'o'IAntonio Ripamonte Momifío.. 10 Y 111 [dem ••.•• ,. Iclem ••.••••
Dep.o Ármamento de Bilbao. O(¡mandante. D. Francisco Oovlán Montoto.!.2 Y 1(j1 Bilbao .••••• Punta Lucer
1\ Algortll •••
Idem ¡M.o taller 2.al ~ Jesé Herrero Alvlll'ez 12 Y 10¡,Idem IIdeml .
¡i
El mismo 2 Y 101!Idem Santander•.•
Oomand.o. Art.a B. Sebastián.IM.o talle'r 2.a'ID. Florencio Alberdi Onzal0 •• 16 lis. Sebae;tláll. Vltúl'ia •••••
:1¡l Fuerte~."S.a
ldem.•••.•••••••••••••••.• Comandante. }) .rORé Rivera Atiel1ze........ 10 IIdem....... de Guadalu
(Guipúzcoa
Idem M.O taller 2.a » Federico Alberdi Onzalo "'1 16 Idem ..••••• Idem ..• , •..
Ingenieros:. ••••••••.••••..• T. coronel... • Manuell\Ialdonado Carrión. 10 y 11 Bilbao•.•. ,. VariaR P u II
de Ví?;caya
Idem , Otro :t Manuel Ruiz Monlleó .••..• 10 Y111 Vitorín •.... Lagunrdia (A
" va) .......
Idem •••••••••••••••••••••• Comandante, »Jesús Pineda del Castillo ••• 10 Y111 Bilbao...... VarIos pun t
de Santand
Ide.m.: Capitán..... »Ramón Flores y Sanz 110 y11 S. Sebllstián.¡Idem id. de G
púzcoa •••
llego Inf.a de Andalncill, 52"11.or teniente. ID. Manuel García Llano•••••• UO y 1l1ISantofia......IIdem .•.•••••
ldem•••••••••.••••••••• ; •• Soldado. . • •. Ramón PlIndielto Torafio•••••• J 24 Idem • •• • • •• ~d(Jm ••••••••
~,
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1 nobre. 1910 so/nobre. 1910 301" 1 M'1 idem • 1010 30 ídem. Hl1fJ vargo a 1-
1 idem. UJ10 :lO ldem. 1910 30 ni8ter~o de
lidero . HILO 30 lUero • 11l1u 30\ Gracl a y
1 idem. 1010 110 ídero • lUlO 30 Justicia.
I
1 ídem. 1910 2 tdero. 1910;¡ 2
"lid'm. 1910 '6ld'm. 19101/ •
8litlem. 1910 10 ídem. 19101 3
4 <d,... 1210 8 id""'. 191011 'I"'-'~~ ,1,,,-V1C1O.
2lidem. l.llJO¡. 3·ideIll. HllO 2
Tl,m. lOtO 6 ld,m. 19l01 '112 ldoro. lUlO 13 ídem. 1(¡1O: 2. Car~~ el fler- ....
4 ídem. lUlO () iUi!ID. Haol ü\ V1VlO. v.o(ll
31ldelll. 101G 28 íde!ll. 19W12& ::sI'P~
o
21ídem. lULO 4 ¡dilm. lUlO¡ 3 ...ID
\! Idoro. 1910 11 il1em. 1010/ 3 ....
....
-
AmAR
JI ., 41
Maddd 31 de diciembre de 1910.
B~~ ~'f' __ o I J'EOBA ¡
a1" ~ 2 PUNTOS ..
@ ~~c;o El'~ '" o-J . en que principia en que l;ermina ;g~ Cuerpos CIMes NOMBRES ~g;;l ~ de su donde invo lugar OOm1&1ón oonferida a IObservacione.
::J "'" 1:.", I I I I g-_. ¡" ~o~ residencia la comúlión. Ola Kel ÁÍ10 U11l Hes Á~o :"tn : ¡:t '¡l f :
rt . 1I - -. - - - - -
: Reg. lnP de Andalucía, 52 .. Capitán .•.•.. D. José González Arlegl11, •••• 10 Y1l,'Santoña.•.•. Colonill. penít~n- " .
0-' . , cia.ril\deIDn~so [<,scoIta y custodia de penados
O ldem l,er tenlento »Conrado CaJ)s~'r6s Soler .•.• 10 Y111[do::11 •.••. " [d¡~m Idem .
(1) Itlem , Otro :& EdUl,rdo B"rron Martín •••. 10y ll¡lldem •.•••• ldem ..•.•••••. [dem ••.•••••••••••••..•••.
e Idem..••••••••.••••• ; .••.. Otro 2.°..• " »Galo Ramfr¿z ~{U1ioz.•.• '" 10 Y11¡.rdE'1l1 •••.... ldem ••.••••... ~dem......... • •...•.•••••••
(1) Idem Otro »BaldolLeroRoJoArana..•.• 10 y 11¡Idcm ,fdem ......•••. ldom ..• : •••••••.•. : •••••.• ,
..... Administración Militar. 0.0 guerra La » Vicente Franco lbarra...... 10 Y 11 8an Sebastián\ [rún y Fuente-(lutervemr en operacIOnes de,~ ) na1>ía ••....•• ( entrega entre contratl!tae.
Id O . da· J. M 10' )'vll.rlu¡puntos dl'tPasar la 2.1'. revista semestral(n ·em ho e 2 » enaro Pacheco artínez... y U, Bl1hao •.••.. U' d "fi'o 'litQ) . • o .•• _ • . <.; • ' lzcaya. • • . • . • e Cal el s mI ares •..••.
Idem Ofielal1 »EmIlIO VIllanas 10 y 11
1
~au eb::l.StIánIV~l'~oepuntos dell
. ÜU11Jtli,COa • . •. Ldem ••••. , •.••••••.•••.••.
Idem Otro........ »JOSé Sarmiento Lasuén.. ,.. 10 Yll'IBUrgOs•.•••• Santander•.•••. (ntervenir en una subasta •.•
Idem Otro 2.0 .. 1> Federico Domingnez de lo
fIera 10 y11 ¡':;:ti1tOñ:l IIdem 1I001>rar libral.nientos .
Id O I~ Venaneio Pl1.lazuell\s ROd1'Í-~ I T" , í .icopiar material y pago dejor·em tro........ guez 10yll vltOna ••••. Lagu!ll'di.a..•.•• ) 1..• ••••• •••.••••••• I na es ••••..•.•.•••..•....
Idem. • • • • • .• • • .• • . • ••. •• • • » El mismo ....•..•.•.•••.•...• 10 Y11 fl1.eII1 •.••.•• Itleill ....••.•.. [l!(Htl........... • •.•...•.
Idem , Oficial 3.0 D. Francí~co Guenero Aceña.. 10 y 111Burgo!! S'.I;t-.1I11 ~cl'etario de unu. sllbastu.•
Sanidad Militar , •••.•• MM.o mayor » Félix L{¡zaro Muriel 10 Y1J lrlelll •.•.•.. fII~drid Estudiar el nuevo lllétudo Er-
1I lieh •••......•••...•.....Jurídico Militar ••••••.•••.• T.Auditor2.a » José María Jalón y Pltlen- I
a ~.ue!a...: ......: ••..•... 10 Y11 I[dem. ....... ~-itol'!a.... : .... ¡Asesorar un Oonsejo doguerr8 .
ldem Otro de 3 »LUlS Rodnguez V1gUri 10 Yll¡Ucm ..•.... San ::iebustlán •. ,IIuero 11 .
!f'
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio en 16 de noviembre próximo pasado y 12 Y 15 del ac-
tual, desempeñadas en el mes de octubre del corriente año, por el personal compren-
dido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Jesé Garda
Aldave y concluye con D. Rafael Perales y Vallejo, declarándolas indemnizab!es con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años., Madrid 27 de dieiembre. de 19IO.
~z:~Atl
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenadol' de pagos de Gt¡erra.
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en que prlnolpl& en que wrmlulo -ol..
CómlB1óDllOJl1'e¡!d& i Observe.cl0 ne~
o
.D1a Mes Afio Di. Mes Año lO
11- - -- - --
__o
. . /1
.. 1111Vj2 ~ ocbre. 1910 290cbre 2a. de inspección ñ 1M re- ~81dem 1910 29 Idem. HllO 28 ¡dem. 1910 29 idem . 1910 2idas plazas............ 28 idero. 1910 29 idem . 1911, 2
\ 28 Idelll . 1910 29 ldem . 1I1I01 2
sión mixta nomb'u,dal
'8 el estudio de las de-
.SllS del monta Uix:án.... 24 ldem . 1910 27 ídem. Hl1C 4:
..... .............. '.' :J 1 ídem • uno 27 ídem. 1910 4
...... " ................. 2! Idem. 1910 27 idem . 19H)o 4
) de libramientos .•.... :Hi _epbl'tl 1910 1 idem . 1910; 1
......... " ........... 25 ()cbl'~ 1910 » ~ ~ 1 6 Continúa.
'" ..................... ::17 sepbl'e . HIlO 1 idem . 19l0! 1
~ ................. ,lo .......... 27 ,ehre. 1910 » I 19~O! 5 Idem.
'lO' ••••••••••••••••••• :H l3p.pbrt' .111-0 2 ocbre. 2
• •••••••••••••• ••••••• '1.7 ocbre. lUlO I II 7> j 5 Idem.
........ : ... " ........ 1' 26 ~\,pbre 191(' 1 oebra. 191111 1
..................... 1 '/,7 ,ocbrl:J • 1910 » :> :> '1 1) Idem.
.) , t:lepl>re 1910 1 ocl>re, l(W': 1• •••••••••••••••••• , •• ~!¡
.. , ................ ...... 27 l!cbre t9l0 I }) » í ¡¡ rdem.
.................. ......... . 2() ~",pbre HnO loebra. 19H'~ 1
...................... 27 uebl'e. 1910 . I 7> » I 5 ldam.I
................ ···.·.1 2() ~flpbre 1\110 1 oebre. 191(:1 1
••• lo' •• _. l'. _ .......... 28 oe1.>1'e. J.Il10 I » 10~) 4Idem... , .............. ... .. :.J7 tdem. 1010 » » 6 [dem.
" .................. , ... :.J\l RHpbl'l" 1\ll0 2 ocbra. 2
• ••••••••••••• ••• ••••• 4 27 i.lem. 1010 1 idem . HIH' 1
•• , ••••••••• a ......... 2~ o(\bn. Hl1lJ I » I 4 Idam.
'. • •• a ................. 2li .,,'pbn· 191.0 30 sepbrQ UllO Ó
.. -................. , 27 ocl)l e. 1\J1O » » » tí rdem.
...................... ti Idem 1910 90cbre. 1910 4
...................... 23 s8pbrf' 1910 1 ldem • 1910 1
...................... Oo 28 oebre, 11110 I I I 9 ídem.
............. , ......... 20 ldem 11110 I I })o 11 Idam.
....................... 28 st'pbrp 1910 2 oebra. 1910 2
••••••• O' •••••••••••••• 28 oebre. 11110 ' :. » » 4 Idam.
....................... 27 Idero • 11110 :J :J
"
5 [dem.
ir al curso de instroc-
1 de la Escuela Central
'fito•..•.•.••.•••..•. 15 \lf'lpbre 1910 28 ocble. 1910 28
Ilcci,~n de la partida dt'
Listas .................. 24 ldem. HilO 14 idem. 1910 14
I de libramientos •••.•• H ocbI'e. 1910 18 idem. 1910 ' 4)
donde tuvo lugar
lacomislón
!dem ...••.•... '/I(dero
Idem •...•..• , [der
[dero......... (de
Pe[iÓn y .AlbU-11vlS
cemlls ....... ( fe
[t1em ••.•••••• rdf\m
Id"'m .... ,.... [del
¡dero .••....... [fIem
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¡Málaga •....• 'Ilccb
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Brig.a Disciplinada Melilla ..
Idem ..
Subinspección fuerzas imlige·
Das•••••••••••••••••..••• IOficial3,oA,r.11 D. Emilio Elices Jiménez •.•••
3.el reg. montafia••.••.••••. l.er teniente.• José Salgado Muro ..•...•..
Idero.............. l)' El mismo ..
Oompafiia mixta de IDgS l.er teniente. D. Francisco Carcafio y :\!ás .jR. 0.6Reg. Inf. San Fernando, 11.. Otro.. ..••.. I Juan P1a!t Garcia ... , ..... julio1910
Idem Oas. Taxdir, 29.° Oab••• Otro·,....... »Santiago Egul é 11 izar .••.. ,/10
Oompallía montada A. M., 2,8
brigada Cazadorss ••••.... Oficial l.n•• '[' Pedro Morenta Porras, •..•. J 10
• 11 !I
Oapitanía general.. •.•....•. ~. gt'f;le~al...1D. .losé Garcít\ AldllV/'\.••...... 11 6.~
Iclem .•••••.•.•..••..•..... Gral.]efeE.M »Francisco Gómell Jordana. ,,1 5.
Idem ..••••.•..•.....•..... Coronel Inta ) José Tomasscti Be.ltrán.•••• ji 5.°
Idem .•.....•.....••.•.... Capitán id.. » Jo~é GaTeía lI'htnct~b,)...... 'I[ 5.°
Idem •.•.••••...•....•.... Otro E. j"L.. • Rh:llrdo GuerrcN Ugllet. •••H 5.°
, Idem .••••...•.....••....•. Coronel id .. »Hamón Dt:mingo é Ib;'.rl'll. .. i' 10 Monte Uixán•.. aiJm
~eg. Inf.a ~e i\leHlia, 5p.,:,: .11~o~.to rnLa'l ' Juan ?l1reí.R Carr«sco 1110' Idem rd~
CólllandanClll. Ing. d¿ :i.\.:.{-.ILa. Alpltan lng • ,Teso!¡ ClnudlO Peroha. , .1. llJ rden¡ .•.•.•••.. Ide
Reg. rnf. EanFernando, 11. . 2.° tcnieI.te.. ~ Dcmlngo ~lar[;l~le:1' J!:s.rlbú. Máltlga •.••••.. Oob
Idem .•.••••••• ' • • • . • • •• . . . I El mismo .•.• " . . . . . . . . • . . . Tdem •. . • • • • • .. [de
Mem id. Oerifioln, 42.•• , •.•. 1.01' teniente. D. lIanuel OOl'ballo Fernández Iciem ..••..•..• rde
ldem...................... » El mismo................... ldem [dl.'m
Idem íd. Melilla, 59 •••.••... Lar teniente. D. Antonio Durán l\1ufioz , [delll .....•.•.. Tele
Idem •.••.••••••.•.•••• ,.. . )) El mismo.. .. .....•.... ídem '1' Ide
Idem id. Africa, 68 Lor teniente. D. Jonqu II Dagallzo Jlmano.. . !dem " Tdl'
Idem : ,. »., !'~l mi~llio / Idem ¡¡(de
Idem Cabo Oaz. Tbxd:r •..••. l.er tel1lente. ~.•To.~é AngcJsto C.lzu·la '1,: rdeUl [de
Idem............ J El munllO " '" Idem , [oa
ldem mixto de Altillfl'ía 1.01' teniente. D. JUhé 8ánt'hez Garcft' ...•.. '11 lOt'm i¡[.le
ldero..... l) [.;l mismo. .. -.. I idelll "'1[<.111
Oomandancia Art. de \ielilla. l. el' teniente O. ~lal~.uel Pél'ez Sevaneay DíIl.Z¡ 10:;R;..0., • . i '
\ ••1 és .•.....•........ 1 de~, )"" 1'11 )frlem •••••.... " [de"~, ' n~e 1 a..... ,) IIdem •.•• : •••••••.••.•:. . .. l>. ':" :nJ~il o. . , 11:: ~1O- (dem ..•...... I Ide
7.° l'eg. mIxto de Ingemeros. 1.er temente, [l. V-'IB Alm¡,ola Estl'llda. '(1 Vlel~' ! [do'u ! [(le
Oom.a tropas A.dmón. Mil .•. Oe.cid 1.0•• , » Jacinto Pére¡¡ CJuesa lfiuOH el lhlem •. , •. ' .••. 1[do
Ooropafiía montada Á. M.-l." I (D. o. . I
b · 'd "a d' . .. Ot A t . Al e- • 11 • 0,;0)- 11 I [1l'lga a, o. 1VI~1lJn.. " . . . . ro .•.•. , •. l) nonIo Onso .);\1 asa. .. " . - 1 1 E'nl . . . • . . . . •. 1 E'
Idem. • • • • •. • . • ••• .••.•... I gi mif'mo.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . [denl. • . . • • . . .• [ele
Ouerpo.Anxililll'OficInasmíJ. Oficial 1.0 D. V:llentín Va~i.loCol'l'al•. '1 [delIl j·de
Id"m. • • • . • • . • . • •• . . •. . • . . . » glmlsmo. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . [dem • . . • • • •. ,1 [de
Bón. Oaz. Tarifa, 6••••••.•.. Capitán·•••.. D. Gonzalo García y Rlllz de
Castafied a •.....•••• , •• ,
l.er teniente. I Eduardo Oya1'2.ábal T(¡rl'alba
» El mismo•.•.•.•.....••.•••..
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5: 16 ~ ~ de In Idonde tuvo lugar
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:" ¡to ~ residencia la '1!Om1B16n
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NOMBREBIClases
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ICuerpos 11 - ~en que principia en que termina ~r ~ IObser.....clo nel!
. IDial, M611 !Año mal Mel IAfio r
---11 ------ 1---
Ard~15S) . 1 \rnSpeCCiOllar las obras dell 1 I
regla- proyecto de prolongación
" "meuto... del ferrocarril de la Oom-
'Comandancia de Ingenieres .¡Comandante'jD. Pablo Padilla y Teíllo ....•.< ZO~J~S, 'lielilla.••• JCUllJ:l~')1 IC'l~lltcnor, pañíu Norte· Africano. des· Diferentes días de octubre dll 191011 10
JeoHas l / lO. e :l.... de su estltCión en Mehlla al
f y , .llluelle cargadero de mine-
\
:~~~::1I 1,IF::~:' '~~r't~'~~:l'~~ ·i~·r;:~i~·.1Í
regla- ro civil para determinar la
melito, forma en que ha de couti-
.Idem 11.er teniente. 1¡ FIRUci¡;oco Carcllfio y Más .• . /1 zO('J~S (~em ..•.•••• Chl\fnrinas ••••.¡nusr la explotadón de can-~ 2Slocbre.
oo~tas , terRS en Chafarinal! por
-" y la junta de obras del puar-
froute- I .
ras to .•.•..•••••••...•.•. '"
" " 1: ¡;'18.) . 11 I1
Comar.dallcia de Artillería .•• rComa.udante.1 » I~af•.el ferales y V,dlejo..• -'telogrñ. Idero ... "••• lMo nte U n:án¡Estudio d~ la defensa dell 2ilidem •
IflOlt29? ¡ (Mclilln) j roonteUJxán \
\~Ol~r~~~t1 I 11 11
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120 13 enero 19I1 D. O. núm. 10
•
AZNAR
AzNAR.
Rclacló.n que. se. ciftt
D. Francisco Rubio Cortés.
:> ~ranuel Portaña L6pez.
" Antonio Riera Boned.
:/; Francisco Pérez Corrales.
» Pedro Rose1l6 Rivas.
:t Vicede Bonet Artigán.
:> José Guzmán Guerrero.
» José Ventura Soler.
» i"ranc'isco V ercher Agud.
:> Francisco Sancho Picó.
:> JoséJiménez González.
» Inocente Lechuga Romero.
» León Solache Fraile.
:> Francisco Gan;ía More1l6n.
» Pedro v,artín Sánchez.
" AtiJano GODzález L6pez.
» Juan García Pardo. .
MelilIa 10 de enero de 19I1.
AZNARi
-:-C'LASIFICAcrONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me•
lilIa 10 de enero de 191 r.
.11 • JIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co-
rresponda, á los capellanes segundos del Clero Castrense
que se expresan en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Francisco Rubio Cortés y termina con D. Juan Gar-
cía Pardo, por reunir las condiciones que determina el al'..
tieulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 18g1 (C. L. nú-
mero 195) y regla 8.a de la real orden de Il del mismo
mes de Ig01 (C. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
lilla la de enero de 19I1.
AZNAR , ....,
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor€s Capitán general de la primera región y Ordena:
dar de pagos de Guerra. .
. Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar.,
ta, quinta y sexta regiones.
c.OLEGIOS DE HUERFANOS ."
Excmo. Sr.: En vista de lá comunicaci6n dirigida por
V. E. al Ministerio de mi cargo, dando cuenta del acuerdo
tomaqo por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D." Concepci6n Cases Salvador, viuda del segundo te"
niente de Carabineros' D. ViCente Tomás Jimeno, en 5Ú,\,
plica de ingreso en los colegios de Guadalajara ~e sus hi-
jos los huérfanos D. Enrique, D.a. María y D. Vicente To- .
más Cases, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los referidos huérfanos derecho á ingresar en los cita-
dos colegios, pudiendo ser llamados cuando les correspon-
da, excluyendo de este beneficio al huérfano D. Enrique
por exceder de la edad reglamentaria.
De re",] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lilla la de enero de ~9Il.
ANGErJ AZNAR: ' !;,;
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
C::ja de huérfanos de:.: la Guerra.
SeñQr Capitán ~eneralde la primera regUjn~
i\ZNAR;
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo·de Guerra y Ma-
rina, Ordenadür de pagos de Guerra'y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati·
va-militares.
: ...
SeccIán d2 h1stru~ciJnt ReclutamIento vCuerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. S\·.: Vibta la instancia promovida pM doña
1'-: ievef\ 01'0.0; 1Ttles~, domiciliada en Pamplona, calle de las
:1'::.,,,; n (l:,> TO(,:H:1. ~¡LÍm. 25, viuda del médico mayor de
S:.(flI·.i'.,.d iJilit:tr noii"udll, U. Juan Valrlés Pajares, en súpli-
ca de (lile ¡¡ 3m] hijus O. Je~ús y D.' Jua'n Valc1é~ Oroz,
se le!, Cl)~·. ·:,,·lar! lV'neficio;l para el ingr~~o y pCl"m~n("nc¡a
en In3 i\cad':m;as milit:lre.", por hallarse en las :nismJs
condiciones que otros varios huérfanos cHalos por la f(~­
currente, á los que se h"n otorgado los expresados benefi-
dos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se
atenga aquélla á lo resuelto en real orden de 3 de marzo
de 19lO (D. O. núm. 50); tenien10 en cuenta que el caso
pres~nte es completam(~l1te distinto á los anteriores, no
hab1endo, por ntra parte, circunstancias especiales que
obliguen á r~vocar la mencionada disposici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.!fs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 10 de enero de 19l.1.
E:l1.(''TIo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
d~ do,; IlJkiales !11CI1MeS que V. E. remiti6 á este Minis-
b~ .j:,: di 1." (h.'llllCS actual, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
d(l c()r;/"'~dr r1 empleo de segundo teniente, cabo de ese
R r~:l1 ('n(~rp(l, á los guardias del mismo D. Liborio Ruiz
Villanucva y D. Domingo Anguita y Anguita, los cuales
esUin declal"ados aptos para el ascenso y son los primeros
f'n Rl1 claf!e en condiciones para obtenerlo; debiendo dis-
r., l.¡'· :);) r·n!; I1lJevos empleo¡j la efectividad dI' 17 Y 23
del nles prüxl1uo pasado, respedivamente.
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y
'ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vi!';to el expediente del concurso cele-
brado el riíol 21 ele cliciembre último en el Establecimiento
CN\tr",l ele los servidos administrativo-militares, para la
adll1:i-:il.:i':;:l¡ pOi" :zcstitln directa, de los 1.807,03 metros de
k¡~(t,t ver"..; para forros de capotes de centinela, á que
;'QCc l·~ ;(;:;:;"fi,;in la n:,d orden de L° d~ dicho mes (D. O. nú-
l.11E'·O ~G~\ el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
adj~idique err definitiva dicho servicio á D. Augusto Na-
varro Gallicn, domiciliado en' esta corte, calle de Alcalá
núms. 33 y 35, autor de la única proposici6n presentada,
en la que se compromete á entregar los 1.807,03 metros
de bayeta al precio de 3 pesetas cada uno, con las condi-
cion.::s que han regido para el concurso, y que el importe
de 5-421,09 pesetas que representa, sea aplicado al servi-
cio de acuartelamiento, de conformidad á lo prevenido en
la real orden de 16 del repetido mes (D. O. núm. 278).
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demRs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla. la de enero de 19I1.
. SUBASTAS
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En v~sta de la comunicaci6n dirigida por
V. E. al Ministerio de mi cargo, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Numila Hernández Bajo, viuda del soldado de Infa~te·
ría Manuel Garcia Alvarez, en súplica de ingreso en el co-
legio de Guadalajara, de su hijo el huérfano Manuel García
Hernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
referido huérfano derecha ~ ing:'.'s,)r en 'él dt'..,lo colegio,
pudiendo ser llamado cuando lé corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 10 de enero de 191I.
1910 (D. O. núm. 57), el Rey (C[. D. g,) ha L:lIitiJ a uiea
.nombrar para ocupada al teniente coronel ele Infantería
D. José. García Tole:lo, en situación de excedr.mte en esa
región y que en la actualidad dcscmp;~ña .1i,;11:1 plaza en
comisión; debiendo percibir la gratificación de pfGfe~orado
de 1.500 pesetas con cargo al presupuesto vigente. Es asi-
mismo la voluntad de S M. que e'l"ta disposición St~rta sus
De l'eal orden lo digo a V. 0. p,~f¡¡:>d l:U"'.il~1\l1¡<::ni.oy
elemás efectos. Dios guarele á V. E. muchos alios. Me-
lilIa 10 de enero de 1911.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
; t ANGEL ·AZNAR Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Orelenador ele pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
* * ll!
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida por
V. E. al Ministerio de mi cargo, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.a Paulina López Rebollo, en súplica de ingreso en el
colegio de Guadalajara, de su hija Agustina Lerroux L6pez,
huérfana del comandante de Infantería D. Arturo Lerroux
García, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á la re-
ferida huérfana derecho á ingresar en el citado colegio, pu-
diendo ser llamada cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
liIla ro de enero de 19II.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
11 .. ..
CUERPQ :.\UXILlAR DE OFICINAS !.MI~ITARES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovielas por los
sargentos de Infantería que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con Atilano Díaz Navarro y ter-
mina con José Govea Le6n, en súplica ele que se les eli-
mine de la escala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien accedeí' á los deseos de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. pan-, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilIa 9 de enero de 1911.
AZNARl
Señores Capitanes ,generales de la segunda, tercera y
cuarta regiones y de Canarias.
'R.elacMn que se cita.
Atilano Díaz Navarro, elel regimiento de Borb6n, lJ.
Julio Palacio Reig, del regimiento de Vizcaya, 5I.
Saturnino Arocas Irisarry, del regimiento de Guadalaja-
ra,20.
Juan Carrillo Ortiz, elel regimiento de Luchana, 28;
José Govea León, del regimiento ele Orotava, 65.
MelilIa 9 ele enero de 19II. ' AZNAR.
. ,. .
OESTINOS
1 Excmo. 51'.: Incluída en la plantilla ele la Academia de~f~nterfa, aprobada por la ley de presupuestos de 29 de
fhclembre próximo pasado, la plaza de .teniente coronel~efe del detall creada poi' real orden de 11 de marzo de
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Incluído en la plantilla de la Academia
de Artillería, aprobada por la ley de· presupuestos de 29
de diciembre próximo pasado, .la plaza de jefe del detall
creada por real orden de 21 de junio último {D. O. núme-
ro 133), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para
ocuparla al teniente coronel D. Tomás Sanz y Sanz, que
se encuentra en situación de excedente en esa región y
que la desemp€ña en comisi6n en la actualidad; debiendo
percibir su haberes y la gratificación ele 1.500 pl"setas que
viene disfrutando, con cargo al capítulo 5,°, artículo 5.° del
presupuesto vigente. Es ashnismo la' voluntad de' S. M.
que esta disposición surta sus efectos en la revista ele co-
misario del corriente mes.
De real orelen lo eligo á V. E. para su conocimicnh' y
elemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me-
HIla 10 de enero ele 191 l.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenaelor de pagos ele Guerra y Directol' de la
Academia de Artillería.
.JI.
Excmo. Sr.: Incluída en la plantilla de la Academia
ele Caballería, aprobada por la ley de presnpuestos de 29
del mes próximo pasado, la plaza ele jefe del detall, crea-
da por real orden de 21 de junio último (D. O. núm. 133),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para ocuparla
al teniente 'coronel D. Cristóbal Moreno Monroy, que se
encuentra ~n situación de excedente en esa regi6n y que
la desempeña en comisión en la actualidad; deb: ~mlo per-
cibir sus haberes y la gratificación de L5c o pesetas anua-
les que viene disfrutando, con cargo al capítulo 5.°, ar-
tículo 5.° del presupuesto vigente. Es asimismo la volun-
tad de S. M. que esta disposición surta sus efectos en la
revista de comisario del co;-riente mes.
De real orden lo digo á V. E. par:;t su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "U1.05. !v'Ie-
HIla 10 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de la s0ptil11a ¡-e:-:,i6:;,.
Señores Ordenador de pagos ele Guerra y Direc~or de la
Academia de Caballería.
II ,. III
Excmo. Sr.: Incluída en la plantilla de la Academia
de Ingenieros, aprobada por la ley de pl'Cfmpuestos de 29
de diciembre próximo pasado, la pI: za de jefe del d.etall
aumentada por real orden de 21 de junio último (D. O. nú-
mero 133), ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para ocuparla al teniente coronel de Ingenieros D. José
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i~Ja~,ó·c y COl':ca, que R,: _cm:uc¡1trJ. en f-ituaci~n de exc;~- 1
dente fln la pnmera reglOn y que la désempena en coml-
f:iún en la actualidad; d~biendo percibir sus haberes y la
gratificación que le corresponda, con cargo al capítulo 5.°,
art. 5.0 del presupuesto vigente. Es asimismo la voluntad
d~ ::.i. M. m~e esta disPo~id6n surta sus eÍectos en la re-
vi"tLl ele cc.~misario del corriente nJ.e-s.
De rC:l1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dein~s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. ::\re-
lilla 10 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera: región.
Señores Ordenadrr de pagos de Guerra y Director de la
Acadeúlia de Ingenieros.
* * *
Excmo. Sr.: IncIuída en la plantilla de la Academia
ce Administración milttar, aprobada por la ley de presu-
puestns de 29 de diciembre próximo pasado, la plaza de
jefe del detall aumentada por real orden de 21 de junio
último (D. O. núm. 133), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para ocuparla al comisario de guerra de primera
clase D. José de Areba y Aroañaga, que se encuentra en
situaci6n de excedente en esa región y que la desempe-'
fia en comisión en la actualidad; debiendo percibir sus
haberes y la gratificaci6n de 1.500 pesetas que viene dis-
frutan Jo, con cargo al cap. 5.°, arto 5.° del presupuesto
.-igente. :!:s asimismo la voluntad de S. M. que esta dispo-
sici6n Hlrta sus tfectos en la revista de comisario del co-
rriente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 10 de enero de Ig11.
AZNAR
Señor Capit1in general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de Íecha 10
del actual, dando cue·nta al Ministerio de mi cargo de que
el escribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas ~\Iilitares D. Félix Verdún Daly, que se encuentra de
reempl•.zo por enfermo en esta cort,~, se halla restableci-
do y en disposiciÓn de pr«:>star el servicio de su clase, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta al ser-
vicio activo; debiendo penn,anecer en la situaci6n de re-
emplazo forzoso ínterin por turno le corresponda obtener
colocaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 9 de enero de lQII.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador d~ pagos de Guer~a.
l( '" '"
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, en situaci6n de reemplazo en la pri-
mera reg-i6n, D. José Dartoincu y González-Longoria, el
Rey (q. '''o. g.) ha tenido á bien disponer quede sin efecto
la instanda que promovió en súplica de ingreso en el cuer-
po de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den:\ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 10 de enero de 191 l.
I\ZNAF,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
e o de
RESERVA GRAi UlTA
Excmo. Sr.: Visb la instancia aue V. E. cursó al Mi-
nisterio de mi cargo en 7 de dicicm'bre pr6xl~0 pasado,
promovicla por el sargento de Carabineros, retirado, don
Antonio Montoro Rubio, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.) ha te:"\ido :1 bien conferirle el referido em-
pleo con la antigüeuaci Je 23 de noviembre último, por
reunir b.s condiciones oreveniJas en el real decreto de r6
de diciembre de 189r ·C..:. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
Jilla ro de enero de 1911.
~ZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de Carabineros.
'" '" ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director
de la Academia de Administraci6n Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n
de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.0 del mes corriente,
al oficial primero de Administración Militar, D. Angel
Llorente y Poggi, profesor de dicho centro, por hallarse
comprendido en los preceptos del arto 8.0 del reglamento
orgánico y 3.° del real decreto de 4 de octubre de 1905 •
(C. L. núm. 200).
De real ?rden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me...
Jilla lo de enero de I9II.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
'" '" 1If
VACANTES
Oircula?'. Excmo. Sr.: Exi&tiendo una vacante de
primer teniente ayudante de profesor en la Academia de
Caballería, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los que lleven dos años en el referido empleo y deseen
ocuparla, promuevan instancia en el término de un mes á
partir de esta fecha, según dispone el real decreto de 4
de octubre de 1905 (C. L. núm. 200), acompañando copia
de las hojas de servicios y de hechos, teniendo en.cuenta.
que el designado explicará la suplencia de la clase de
Equitación de los tres años.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 10 de enero de IgIl.
Señor .••
DISPOSICIONES
do la Snhseoretaría y Seooiones do esto Ministerio
y do las Dependencias centrales
SecclGn de Inlanlerla
DESTINOS
Ci1·cular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que el soldado del regimiento In~
fanteda de Gravelinas núm. 41, Eustaquio Valencia Mar-
tínez, pase destinado á la tercera secci6tl de la Escuela;
Central de 1'iro, en vacante que de su clase existe, cuya..
alta. y baja tendrá lugar en la próxima revista. de c0misario~
D. O. núm, 10 13 enero I9II......J. ..- .~
••••h
•••
,
.,~
El General Secretario,
, '" ,;:> Feaerico. de. 'Madariaga..
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región.
* * ...Excm~. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Direcci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha exa..
minado el expediente de inutilidad instruído al soldado
de Artillería José Ayuste Amores; y
Resultando que por real orden de 3 I de diciembre
pr6ximo pasado (D. O. núm. 2), de acuerdo con lo infar-
mado por este Alto Cuerpo, se le concede al interesado
el retiro por inútil y se dispone que cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro en fin de diciembre del
año anterior.
Considerando que el referido soldado se encuentra in-
útil para el servicio militar, que su inutilidad se halla
comprendida en el articulo 1.° de la ley de 8 de julio
de 1860;
Este Consejo Supremo, con sujeci6n á lo dispuesto en
los articulas LO y 7.° de la citada Ley, ha concedido al
interesótdo el haber pasivo mensual de veintidós pesetas
cincuenta céntimos, más siete pesetas cincuenta céntimos,
también mensuales, correspondientes á una cruz del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que con carácter vitalicio
le fué concedida por real orden de 15 de diciembre de
1909 (D. O. núm. 284). La cantidad total de treinta pese-
tas al mes habrán de serIe abonadas por la Delegaci6n de
Hacienda de Albacete á partir de L° del actual, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y el del intere~ado, resi·
dente en HelIín (Albacete). Dios guarde á V. E. muchos
años; Madrid Ir de enero de IgII;
El Genoral Secretario,
Federico de Madariaga..
Excmo. Señor Capitán general de la tercera región.
de:l"i~J Carlavieco Lastra, en soHci~ud de ll1t'jora de 11a0c..;
pasivo; y.
Resultando de antecedentes, que al interesado le ha
sido concedido por real orden de 25 de noviembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 261) y de acuerdo con el informe
emitido por este Alto Cuerpo, el abono para efectos de
n·tiro del ,tiempo que media de¡;,de el 19 de marzo de
1868 al 22 de abril de 1881, que en clase de obrero ajus-
tador prestó sus servicios en.la fábrica de armas de Ovie-
do, 6 sean 13 años, un mes y tres días, y
Considerando, que unido este tiempo á los 27 años,
siete meses y 21 días de servicio reconocidos, que contaba
al ,ser retirado por edad, hacen un total de 40 años, ocho
meses y 24 dfas de servicios efectivos.
Este Consejo Supremo ha tenido á bien modificar el
señalamiento de haber pasivo hecho en 17 de diciembre
de Ig08 (D. O. núm. 284), asignándole en su consecuencia
los o,go del sueldo anual de 2.000 pesetas disfrutadas en
situaci6n activa, 6 sean 150 pesetas al mes, por haber
contado al causar baja en el Ejército más de 35 años de
servicios efectivos.
La expresada cantidad habrá de serie abonada por la
Delegación de Hacienda de Gerona á partir de l." de
enero de Ig0g, siguiente día al de su baja en activo, pre-
via la correspondiente liquidaci6n de lo percibido desde
dicha fecha en virtud del menor señalamiento hecho an-
teriormente. :-
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y el del intel'esado, residente en Ge-
rona. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lI de
enero de Ig1 l.
El Jefe de la Sección.
.Vicente Marquilla
.'
Seccloll de Arllllerla
HOJAS DE SERVICIO
Cz'rcular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los centros y dependencias
del arma en que sirva personal del material que se halle
comprendido en la real orden de 7 de enero de Ig10
(C. L. núm. 6), referente á la gratificaci6n de efectividad
por años de servicios, remitirán á esta Secci6n á la ma-
yor brevedad, copia de la hoja de servicios 6 hist6rica de
los interesados.
Madrid 12 de enero de IgIl.
• 1~ .
lilIl Jefe de lA Sección,
'Ma/lltel M. Puente.
letelo. de IRSlrDCtlÓD. Reclúfamlento 9CuerDos dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida pop el alumno de
esa Academia D. Manuel González Eady, y del certifica-
do facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor ~inistro de la Guerra le ha sido concedido un mes de
pr6rroga á la licencia por enfermo que disfruta en Madrid
y San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de
enero de IgII.
'.0
•••
El Jefe de la Sección,
P.A.
Pablo G. Zubida
El Jefe de la Sección,
'Francisco Martín Arrú,e.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
Consejo SUDremo de Guerra VMarina
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y Con esta fecha, se dice á la Direcci6n general de la Deu-
da y Clases Pasivas lo que sigue:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la docur.nentada instancia promovida por el maestro
armero de pnmera clase de Infantería, retirado¡ D. Desi-
Sectlon de CaboUerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del regimiento Cazadores
de Talavera, 15.0 de Caballería; Sisinio Buey Lezcano,
pase á continuar sus servicios al escuadr6n de Escolta
Real, por haberlo solicitado y reunir las condiciones que·
determina el reglamento por que se rige el citado escua-
dr6n.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 11 de ene-
ro de IgIl.
Señor ••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones, Comandante general del Real Cuetpo
de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guet'ra.
Señor •••
Excmos, Señores Capitanes genl"rales de la primera y oc-
t"va regiones, Director de la Es-:uela Central de Tiw
y Ordenador de pagos de Guerra.
Di'IB guarde á V .•• muchos afios. Madrid 11 úe ene-
ro de Ig1L
© Ministerio de Defensa
